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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Deux opérations  de  diagnostic  archéologique ont  été  conduites  sur  la  commune de
Charly-Oradour,  au  lieu-dit  sur  Herschetraie,  suite  au  projet  d’aménagement  de
parcelles à lotir et concerne un terrain agricole situé à l’ouest de la commune actuelle.
Cent six sondages ont été ouverts sur les 28 769 m2 concernés par la prescription. La
stratigraphie  observée  est  assez  hétérogène  et  concerne  des  niveaux  calcaires  et
marneux.  La  profondeur  varie  peu,  entre  0,30 m  et  0,90 m.  Aucun  vestige  n’a  été
rencontré.
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